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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul fenomena petisi online di kalangan jurnalis Banda Aceh dengan studi kasus disekber jurnalis Banda Aceh.
Fenomena petisi online muncul sejak beberapa tahun yang lalu, dimana melalui situs change.org orang orang menyuarakan suara
mereka terkait isu yang menurut mereka perlu adanya perhatian lebih dari pihak pemerintah maupun lainnya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagamana fenomena petisi online disikapi dikalangan para jurnalis di Banda Aceh. Teori yang
digunakan adalah teori spiral of silent dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini hanya
menggambarkan fenomena petisi online pada situs change.org di kalangan para jurnalis. Teknik pengumpulan data yang gunakan
adalah wawancara semi terstruktur dan observasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purpossive sampling hingga
dipilih 6 orang informan. Berdsarkan hasil dari penelitian, fenomena petisi online dikalangan para jurnalis mendapat respon yang
positif, apalagi isu yang disuarakan merupakan isu untuk kepentingan banyak pihak, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi.
Serta dengan adanya fenomena ini diharapkan bisa menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat maupun isu.
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